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Estudos clinicos e laboratoriais em ú]ceras do tipo "Cha -
ga~ de Verãoll em bovinos do Municipio de são Carlos, Estado de são Paulo.
Observou-se uma dermatite nodular ulcerativa na região da-
quartela, jarrete, cruz, cabeça, teta, paleta.
O diagnóstico de Stephanofilaria sp. foi confirmado pelos-
exames parasitológicos e anatomopatológicos.
O tratamento foi realizado com organofosforado - Neguvon 3
ml/IOO kg via subcutânea, 6 aplicações com intervalo de uma semana entre
os tratamentos.
Tiguvon - "spot-on" - duas aplicações. Ambos os medicamen-
I ,
tos levaram a cura comprovada clinicamente pelo critérlo da cicatrização
das úlceras em todos os animais tratados, sej3 pela primeiras seja pela
segunda das drogas utilizadas.
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